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IVUIM 135 . A.>JO de 1«C>3 Vioi'ixes 9 do ivíovierntor© 
I es m i 
D E L A PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la Reiiuccicn. casa de D . Jtifí: G. HEÍONIIO.—calle de La n'ateria, n." 7.— á EO reales semestre y 30 «l.trin-estre. 
Los anuncio* se insertarán á medio real linea jiaia los s.usc'riíoies y un real línea para les que no jo sean. 
Luego que los Sres, Alcaldes y Secretario» reciban las nvmeros. dcl. JlóU-
tit i qnti eorrespmiian a l tiisirtto, dispondrán que se fije- un ejemplar, en V/ sitio 
de costumbre, donde pemanecei á ítusta.el recibo del humero siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conservar los Boletines coleccimadcs cr¿&-
nadamenté m r » su encuademación que deberá verilearse coda ÍIIU.—El Go-
"beriíador, AIAMJEL HUURIGUEZ MÜKGE. ^ 
CBKsmMAMtíL ;ai5SEjri l o i i m m j 
.S . M. la Reina nueslr» Señora 
(Q. D. G>) y su ouguslu Real fa- • 
. milia (.-(iiilinúuii ou ut¡\a corle sin 
IIUV.MIÍHI en su iiupucluule suLuil« 
. - j 
DELGOMEKNO UE PROVINCIA, j 
B. MANUEL RODIUüUÜZ «ONtiE, 
Gobernaaor de la provincia. 
_ tlag-o.áaber: Q¡ie por D. Antonio. 
' ^MaVfitfs•Areiiiis/-*»pode('ii4Q.¿p. .Ftírr 
nando Peñeliis, vecino (ie'iMjtinilaTíft, 
resicltíiitc eu el iniüiuu^ unlle de ta Pía- j 
Z'i núm. 2, de edad de 46 años, pro* 
fesiou CwniitHz, se Im^^rrotMitado en ; 
la sección de b'omentü de tiite Go-
biei'ni) de ptnviiiciu en el din ciucú dül 
mes dtl U fecha á \n nnn dü su tnvde, 
una solicitud' dw re^rj^tru pidiendo 
cuatl'ú pt'i'tetiHDcins de tu iLliiiíi <le 
ciirbüii liainadíi Jmprovisatlá 2.4, situ 
eti termino contim d«l put-blü de St¡i. 
Luciu, Ai'untJiTnieutd de Itt L'ola dü 
G^rduii, al ¿it iu dt; Vu^uera de cauto 
reazü, y linda ¿ l i . prado Cabero, S. 
vniliijH tarraciuo ü . camino de tras 
de lutíiurnt y K . reguero terrero, \ in-
C-' ¡a designación de las citadas cuatro 
perleiiendits v\i la tunta siguiente: se 
tendrá pm- puntit de partida el de ía 
fulicatíi: iitstie ú) se medirán 50 mc-
tn-s i;n diri-ccí-m 80." y st: colucf-ni 
la 1." e s t a c » ; a ios U ü inutros dt*est¡i 
eu iljivciíion 3^0.* \n á IIÍÍÍ 1.0UO 
li.i tros de '-sia en dirL-cciou ¿OÜ.' lu 
íi. ' , á los 601) muiros dtí estu en óirec-
fion n o . ' it» 4 *; a l.UUl» mi-iros de 
cnlu eii direccixti SO." t > & ' ; y de es 
tn liHSt.i la 1." hay 490 mell os cur- • 
railiiose el L'ucl'üi^lii" de laü cualro 
perteuvuuias áoltciladas. j 
litigan saber: Que por D. Amonio 
Mnrcüü Arduas, apod^r-uio dü I v r -
niiiitio 'Vuelas, wciüy de Maiailana, . 
reoítJttnie «n nicho punto, eaiic de ¡a 
I'iiiz::, núui- á.6 de oiiainie ÍÜ ¡(ñus, i 
pfutcft'.on CapsU'i. \\\\ pivpviiUuUi j 
en la si cciou dt F-itriiiiilu e.-U Oo- ; 
binniíi de provincia en el din cinco i 
d. l mes de la iecliit, ¡i |¡i una d ^ i l tar- j 
de. mía solicitud de reo-jsin, pnJiendo ' 
Coalio p,-; itMítóiiciafí ni- la initm de , 
tur bou iliimaJit l'rv&t 'pintt Ü.'. sili* ' 
«n lórraino común d^l pueblo dé Sta 
lincift. Aynnlaraiento de; la Pola do 
üordon , al sitiü dt* Villamana; y l i n -
da á todus aires con terren - cbimm'y 
á 'veinte vards al N . con ^ áraiuo qne-
baja ú la majada de Vi l l amum; ; llíicé 
la dfsiy;naCÍMl de las citadas cuulru 
pertenencias en la t'orma si^uieiue; 
Se tendrá por punto de partida el de 
la calicata, desde él se in«<tirad 3(j0 
nietroá en dirección 80.' y 'se pondrú 
la 1.* estaca, á ios 21)0 metros de es-
ta *>u dirección ¡250 * la 2. ' ; á los 
1.200 metros de t^ sta en dirección 
2C0.Ü la 3. ' ; á los 500 metros d« esta 
eu dirección 170/ la 4.*; á los 1,200 
miítros de'esta bn dirección 80." la 
5.*; y desde esía hasta la 1 1 h a y 
300 metros cerrándose el reclúugulo 
de las- cuatro pertenencias solici-
tadas. 
Hago saber: Que por D. An-
tonio Atareos Aien¡>3, apoderado de 
D. Fernando ¿'enelas, vecino de Ma-
lagana, residente en dicho punto, ca-
lla de la PIUZÍI. núm. 2, dtj eiUd de 
4Í¡ af lús , profi-sitni • Capataz, g* ha 
presentado en la Se-pciou de Fomen-
to de este Gobierno 'de provincia 
en el día cinco del mes do la fecha 
U la una dé su tarde, uní) solicitud de 
registro pidiendo cuu lr» pertenencias 
de la mina de carbón llamada Abun-
dante 2.*, sha en túnnino común del 
pueblío de VillaIfeide, AvunluuiiriUto 
deMatallaua. al s i t ió de ií;o/.tielo, y l in-
da al N . peflaque va ¡i Yoga E. fuen-
te de Uiozuelo, Sarroyode la Collada 
de S Marlíuo, y O. cuito .Üe' Uio-
zuelo, hace la de.si^uiiciou de las c i -
Udus cuatro pertetieaciasaii ¡u tov'Mi 
siguiente: se tendrá por punto de 
p a r ü d a e l d e lu calicMa, desde él so 
tuediiMn en dirección ^yO/Gi) metros, 
y s.- coliKi-u-á la 1 'estaca; * los 750 
uiütr.is de «;stt en dirección 00.* lu 
íl.*; á tus mt-Lruá .dttttst'i yu á i -
r.-ccieit 15;),' |¡L 3.'; a los 2 000 me-
tros ,¡<j tala en dirección ¿ iO," i a 4 ' ; 
á los ííUO mctr.is de esta en diivcciini 
3UÜ." ¡a ',).' y di-áde esta á la l . ' hay 
1 metros cerratidose el rectáuii'u 
lo tlu las cuatro pei tuueucias solíci-
t-»das. 
. V iiabu'udo hcilto cunslar osle inlu-
i csadoque lu-ttc vvaliziidiw i«s depósi-' 
fos picveiiidos por la ley, lie admilíds 
por docrolo ilo rslcdia liis prosenUíS so-
lícituiies, sin peijuicio de lerci-m; lo 
q»esi!a)}um;i,j por iiiiMJjotJe) prcseulc pa-
ra ijuu en el Icruniio de-srtseutu.dias 
coniadus desdi ia techa de t:!>le edicto, 
puedan presentaren este Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren con 
'duréplio al lodo ó parte del lerruuoso-
licitado, según previene el articulo 24 
de ta ley de miiiena vigéniii, Leo» 5 
de Noviembre de 1860.— Manuel fto-
drigu s Monge* 
Dk LAS OFÍOLXAS DE UACÍE-XOA. 
» - _ • 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 
pública de la proaincia de León. 
E\ Domingo 18 ilel ciiiiento 
y honi de las 'loen de su maíiniia 
se celebrará cuarta Siibasl»'ex-
•ifii'ovt\\umiíxj¡í>H.\a rebaja del 10 
por 100 Jo la canliilail que sirvió" 
do li|iu eu lu trrueru, pora el ar- ¡ 
riéndo de las IÍIICDS que á conli- ¡ 
nuftciort se líxpiftsüit, cu osla Ad- : 
ininistracioii aillo jpl.quw susnib-'. 
ulicial pi'iiui'i'o lillei ventor y lis-
cribano (Je ILtcienda,' y en li.'S. 
AyuiilainieKtus cuii'cí[iuiidiúut(!S ix ¡ 
ios pueblos oo (jue- radican las ; 
lincas ante los rcspcclivos Alca.1- ¡ 
des coustilucioualcs, l'rocilraüor 
Sindico, Escribano ó >ecfet(ii,io de 
la curpuracion municipal. 
Partida de Xstorga. — Ujunta-
micnlo de Val de S- Lorenzo.— 
Capeltuiiía de curo de -la mledrul 
de Astori/U. ¡ 
Una beredud compuesta de 20 
lincas i ú.noro 5 5 . ID'J ai OÜ.4U-Í 
del iiivchlatio (¡lie eu lúniiiiio du 
Val de S. lloinaii ¡IOI leucció á di- ; 
(.líos capellanes y lleva eu arrien-
do I). l'edro de u Iglesia, en SSS 
i s. anuales, sil viendo de tipo para i 
la subasta la cantidad de á'iü la. ' 
S'2 l óulimos^ ¡ 
Partid» de la Vecitla—Ayunta-
miento de Hodiezmo*—Colet/iula 
de ArOas. 
Una heredad compuesla de va-
lias lincas que en lériuiiio de Ho-
(liezrao perteneció á dicha Co-
legiata y lleva en arriendo I). l ia-
fael Gutiérrez, vecino del mismo 
en 1.570 rs. anuales, sil viendo de 
tipo para la subasta lo cantidad de 
82l2is. 
Otra heredad de varias fincas 
«le igual procedeiicia y referido 
término lleva en arriendo I). Ra-
fael Gutiérrez, déla misma vecin-
dad, en 610 rs. anuales sirviendo 
de tipo para la subasta la cantidad 
de 36(3 rs. 
Partido de Valencia de D. Juari. 
—Ayuntamiento de Campusas.— 
Capellania de los Gatleyos. 
Una heredad compuesta de va-
rilís íiucas que en téimino de Cam-
pazas perteneció á dicha Capcllu~ 
iiiajf..llevó ñn arriendo D. Pablo 
Blanco, vecino del misino ea 
ó.51)3 rs. anuales, sirviendo do 
tipo para la subasta la cnulidad de 
2.017 rs. 80 cé/itimos, 
i . 
Ayuntamiento de Pajares de los: 
' Oteros. —Fábrica de Pajares. 
Un prado que én término ¡io 
Pajares perle.ieció á la fábrica de. 
su iglesia y lleva en arriendo Sa -
turnino Perra, vecino del mismo 
en 772. rs. 50 céntimos anunlis,. 
sirviendo du tipo para la .-ubusU 
la cantidad du 41)3 rs, 50 cé:.-
limus. 
Una heredod de varias lineas, 
en dicho término y de la misma pro» 
ce dencia que lleva eu arneiid j L)^  
Francisco, Gonzaleü, vecino di; Pa-
jares en 1501 rs. anuales, sirviendo, 
de tipo para la subasta la iMnlidad 
de 900 rs. Gí cénliinon en u„.iaí 
Uuo.de 4 años poique se verijicaid: 
el arriendo.' LeouS de NoViuiubr*: 
de 1800.—Segisuiundo (jarcia; 
Acevedo. 
!"V Uto. 318. 
SECXION DE FOMENTO. 
Obras públicas.—Negociado 8." 
BEIACIOS nominal de los pro» ieliirios y llevudores ó colonos de las 
'/¡ncus que han dn ser ooii/mdns en torln á parte por las obras del 
¡erro-carrU de esta capital á (Hjon en tos términos que acontinua-
cioii se expresan. 
TEIIMINO D E LOIIENZANA. 
Noiuiires <ie los profúetarios. Ucvaáoc ó colono. 





Idem del mismo. 






























Heils. de Maní. Loremana 











Santos Arias. , 
Manu'.l Fwnimclei. 
Il.:ils. de Caulaleon Robles 
Mein de Ignacio Aller, 
José Soto Rio. 
.Manuela Arias. 




































































Pnraji! KII donde 
ruillca la linca. 
Lorenzana, 
ídem, 




















































































































T E i m i N O n E CAMPO DE SANriB\ÍÍHZ. 
D. Felipe Fernandez. 
Hícae.l Pnrionle. 
Manuel LUraM. 




































Francisco Alvarez Llamas 
Terreno de Común. 













• Francisco Alvarez Llamas 
' Hereda, dé Froilán Alvarez 




Hereds de Miguel Fernz. 
Frojlan Diez. 
Manuel Diez. 
' Añádela Sánchez. 
Clemente Llamas. 
Gregorio Balbuena. 






Francisco García Cano. 

















Francí seo Garcia 
Manuel Alvarez Roque. 
Froilan Diez, 
M listado lab S. Isidro. 


















Hereds de Agustín Blanco 







































































































































































































































Lo que se inserta en este periólico ofoial al ¡e im de lo dispues-
to en el articulo í ° del reqlammto de 27 de Julio de 1833, para la 
ejecución de la leí/ sobre enut/caacioit forzosa: ú fin de que los inle-
resttdos en el tmprorogable término de diez días, presenten sin re-
clamaciones en la Sección de Fomento de este Gobierno, exponiendo 
en su caso loque vieren convenirles acerca de la necesidad de qu- el 
todo ó parte de tus propiedades deba de ser cedida para la efecucioit 
de la mencionada obra. Lean Noviembre 5 de I86t), —Manuel Ro-
dríguez Monge. 
Núm. 519. 
S E I C C I O J S : r>3s¡ Í "OAircrsTo. 
Obras, jiiiblicas.— Negociailo 6." 
E l Exorno. Si', Director general de Obras públicas con- fecha 2!) de Octubre último, me remite aprobados ¡os siguientes cuadros de 
fiuirc/tu de trena ¡irn¡iiie-ilos por la ¡impresa cnicesionariu. de los ferro-carriles del Noroeste. 
'"t'cblli'AÑlA DE LOS FEItRO-CARRUjES DE FALENCIA A LA COüüÑA Y DE LEON A GIJON 
V BF.I. 
íMor-ooste cío EJspaiia.. 










4>rajal. , . . 
Subcigun. . 
Calzada. . . 
Kl Hurgo. . 
Sanias Marías. 
Palnnquim». 
Turnerus. . , 
















































TREK NÚSI. 5. (l l ism.) 
Tiempo 
invorli 







































































































El Burgo. . 
Calzada. . 
Saliii|iun. . 






(¡i-jola. • . 
Patencia. . 
























































































































C R T J C J i Ü S . 
E l tren núm. 1 cruza en Villada con el 2 y le clft puso el I I ; utam en Stas. Martas con el 12 y en Quintana con el 6. 
E l núm. 5 cruza en Viliadnngos con el :12 y e» Veiriielliiiii con el - i . 
E l núm. 5cruza en Villada con el 12 y en :3;ih«giu¡ con ei 6. 
E l núm. 11 (¡á paso en Villada al 1 y craza con el 2; en el Burgo con el $2 y en Pa]<in<ju¡nos con el 6. 
E l núm. 2 cruza en Villada con el 1 y i l . 
E l núm. -í cruza en Veguellina con el 5. 
El núm. 6 cruza en Quintana con el l ; en Palanipiinos con el 11; en Sahagun con el o, y le dá paso el 12 en Paredes. 
E l núm. 12cruza en Villadangos con el 3; en • tas. .ilartas con el I ; en ei Burgo coaui 11, y en Villada con el 3, y l e d á p a s o e a 
Paredes al C. 
I.o r/ui! se insei ta en esle periiídico oficial para conocimienlo ¡le! público y demás efectos correspondientes. Uon Noviembre 3 de 1800 . — 
Manual liodriguez Mouge. 
DEL GOBIEtlNO MILITA R. 
C O A l A - I V O i V I V C I A . M I í - I T A - l R , I > i E TL.-ÍY I > V " I > f C I . V O 3 3 L E O I V . 
JIELÍICION de los individuos que han sido agraciados'con cruces de M. I . L . por los méritos contraidos en la Campaña de Santo Domingo, 
perteneciendo á los cuerpos de este Ejercito que a1, uiárgen se atan ij que habiendo sido en tos mismos por los motivos que se exprestiiy 

































Itlem. de los I'inlrc: 
Casio García Trba. 
lJi:li|)B tlolinnrii Alvarez. 
Isidru l 'ullik' i i i >o. 
Niculiid Furnaaüfz García. 
Itaimundo Sui'7. 'iia'/.. 
Viclor del C»in|)ii ¡'ero-/.. 
j,'iiitiag(i.lu IVfia ifni.'i ig'iirz 
Sonliago Cas! o .V¡.ii l in. 
Tomas ilul HiaJo Mi'Uica. 
Fclix Gartia i..'asiilla. 
Auluuiü Niel» ÍIJIUT. 
Julián Vega y WJKI. 
Manuel Oinafia llwiriiinoz. 
Frauei.-Jen Cjiiii^ile/. reí uanilez 
Andrés ['ViTandi'/. tiareia 
Aguslin lliveia lioilrittiiez. 
Agtliülin y .Manuela 
Andrés y Manueia 
Siiituu Teresa. 
Ali.auei y .lianiiela 
t'aínein y íiaiia. 
Aiilnnii) \ Halaela. 
I'élix «i isalüí!. 
Minuel \ Marín. 
FeiuanvínyAnijela 
AnloninFiaiieistii 
Manuel V Ceclhu 
Joáé y .Manuela. 
IVilrn y .lósela 
iíanuel \ Jlan'a. 
Veutiii.i y Anlinna 



















































M olivo de tilla. 
Mix'nciado |>ir cumplido. 
Idem pur iilem. 
[''nlleció. 
Ídem. • 
l í l i - ra . 
ídem. 





Licenciado por cumplido, 
(•'alleció. 





Los Sres. Atetldes de los Ayunlaiitieiifos d qu:> pertrn'zwi loa individuos compimdr/os en la anterior rélacioit, se sertirán hacer saber á 
los interesados i/ue pueden recoger en esta Comundancia pur si, ó p-ir medio de apoderado, lot diplomas que á cada uno corresponden. León 1 
tío Nouiembre de I S(iü. - E l Comandante Militar, i ntonio Moreno. 
ANUNCIOS O r i C l A L E S . 
LÜTKHIA NACIONAL. 
l 'HUSI 'ECTO 
del sorteo (|iic se ha de cele-
brar el día 2fi de Noviembre 
de 18(i(i. 
ConstnrA de iO.OftO Billete.:, al pro- • 
ció de 10 escudos (100 railes), ; 
disM-ibuyémlose ¿80.(100 escudos ! 
(110,000 pesos) en 1,810 premios i 


























¡ .oslIlUelesestiirii l i i l ivii lMlos i ' i i í>rí in,;j 
ipieíi . i'.*.|)i'uder;Í!i ¡i i eseudos (111 ri-¡j|ü>) 
eatlii ni iOj en las A 'iiouislriicioiies de lü 
Kenni. 
Al dia sigUMsnte deeelelirurse el Sor 
leo se din-ati al j i l l Id ico listas de tos H ú m e -
los (pie eot^l^an {>roiii n^iinieo diieillneir 
luixir id i i n e M ' e i i . 'Cl tu irMi losi-a^os, se-
.n i . lo |(i'eV'-li'de ee. e l :u Ininle ^¡.^ llel.i 
lasirueeioi. \ 'oen l e , ileiilenuo l eciai-nulse 
con exíiildeion de los liilleies ,eonforiii6á 
lo eslalilee.ido en el ó^). Los [it elnius st 
|III¡J¡ a r o n enlas Ad ni i iiislracioiiesen q u e se 
vendan los ili!leles con la [intl lualiiladipl> 
t l f i f . aerediluiia la Ueola. 
Teiininado e l Sorteóse vevitieani ol-d 
en la lorota pt eV e t i id i i jior Henl ;¡ei!de 
l,.)del'',!|li erode INIIS, para adjndii ,ii lo> 
in eililos ¿oaeedidus alas iinei luII¡I> ne tai 
litares y |ialfiolas ni líenos en craiipafi 
y a las . lo m i e l ¿as a cocina, ea el L.siaciu 
v Colegio ue la l'az de esia Uóile, c u y o 
) ri'Silllailo se iiunoidará deljiilainente. l£l 
i Díreelor general, Esleían Marliuez. 
DlItKCCItlN UKNEBA1. fin IIK NT AS 
I 'STAXC.III . IS V L U T K I l i . t S 
' En el sorteo celebi udo en es-
te día, para adjudicar el premi» 
de 280 escudos couceilido en 
cada uno á las Ituéiianas de 
mili la res y ¡minólas muerloa 
en campaña, lia .cabillo en suer-
le dicho premio á D.'Maria l'á-
gés y lioiicl. hija de 1). Juan 
iViliciaun; nacional de Vimbódi 
inuerlo en d oampo del honor. 
Jlailriil G de Noviembre de 
I 8 ( ! 6 . = í i l Direclor genci'a!, 
lislebaii iMailinez. 
| linp. v iilo¡;r"fi.i de .lose U lledoutio, 
| ' ctiile de La l'iulcfia, 7. 
